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1 L’A. est bien connu pour ses recherches sur l’époque achéménide en Jordanie. Cet article
paru en 2001 s’ajoute à ceux parus en même temps dans d’autres livres (voir Abs. Ir. 24 n
° 52). Un résumé est toujours le bienvenu. Le début de l’époque du Fer reste controversé
et diffère de région à région (Ammon, Moab, Edom). Une page et demie est consacrée à la
période qui  nous concerne.  Car même si  la  période achéménide a pris  sa place dans
l’histoire de la Jordanie, les traces n’en sont néanmoins pas nombreuses. Un site, celui de
Tell Umeiri, livre une bonne stratigraphie du Fer II à l’achéménide. La céramique attique
du 5e s. qui est un indice irréfutable pour la datation de la couche archéologique, montre
clairement que la tradition céramique du Fer II persistera jusqu’à l’époque hellénistique.
Ceci est une des raisons principales pour lesquelles le matériel achéménide est si difficile
à reconnaître en Jordanie. La conclusion de l’A. nous incite à rester prudents quant à
l’interprétation du matériel connu et à ne pas encore édifier de théorie générale.
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